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　The problem of alienation is an extreme sociological problem. However, the concept 
of alienation has been used ambiguously and the deﬁnition of the concept is not clear. 
Melvin Seeman, in his 1959 pioneer study on alienation “On the Meaning of Alienation”, 
narrowed the concept of alienation that had been used in a variety of meanings into the 
following ﬁve concepts: “Powerlessness”, “Meaninglessness”, “Normlessness”, “Isolation”, 
and “Self-estrangement”.
　This article is a study on the feelings of alienation as a social psychological concept. 
First, I reexamine the alienation concept based on Seeman, and reclassiﬁed the feelings 
of alienation with three elements: “Powerlessness” “Isolation”, and “Secession sense 
from social value”. Next, I suggest that one’s feelings of alienation has two levels, that 
are “superﬁcial” and “depth”, and I argue it is necessary to understand the feelings of 
alienation considering these two levels. By putting the strength and weakness of these 
two feelings of alienation together, four types of feelings of alienation are constituted: (1) 
complete alienation, (2) superﬁcial alienation, (3) depth alienation, (4) non-alienation.
　For the purpose of using these new frameworks on the feelings of alienation in 
empirical studies, I constituted two scales to measure superficial and depth feelings 
of alienation. Using these scales, I grouped the four types of feelings of alienation and 
analyzed the consciousness about political apathy and the degree of interest in social 
problems by comparing these four types. As a result, the depth alienation type shows 
the lowest interest in variables of political action or political awareness. On the other 
hand, the superficial alienation type who has been considered as the stratification 
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 1 　欽明天皇 16 年 2 月条
　本稿で取り上げるのは欽明天皇 16 年 2 月条である。そこにはあらまし次のようなこと
が記されている1）。百済の王子余昌が，その弟の恵を日本（『書紀』にいわゆる日本）に派
遣し，彼らの父親である聖明王が新羅との戦いで殺害されたと伝えて来た。聖明王が新羅
側の手に掛かって殺害されたことは欽明 15 年 12 月条に見える。欽明は恵を津（難波の津
とされる）に迎えて慰労させた。許勢臣（名は未詳）が，恵に日本に留まりたいのか百済へ
帰りたいのかと，今後の身の振り方を尋ねる。恵は，ひたすら父の敵討ちをしたいと願う
ばかりであり，去留については欽明の命令に従うだけであると答える。
　すると蘇我臣（名の記載がないが稲目かとされる）が，名君であった聖明王を称え，その
死に対する鄭重な哀悼のことばを述べ，続いて恵に今後，国家をどのようなてだてで立て
直すのかと問う。恵は，そのような大きなはかりごとはまったく考えも及ばないと答える。
そこで蘇我臣は，雄略天皇の時，百済が高句麗に攻められ危機に瀕した際に，百済に「建
邦之神（国家を創始した神）」の祭祀を行なわせた故事を語り聞かせ，近ごろ怠っていると
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